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DEBRECZENI SZÍNHÁZ.
VIII. bérlet Vasárnap, április 6-kán 1873.
a d a t i k :
1. szám.
TÉltOZlé.
Tündérrege 3 szakaszban. — Irta Baimond Ferdinánd, zenéjét Kreutzer Conradin, fordította Jakab István. — A tündér 
t ermet  festette Müldorfer Vilmos, a koburgi színház festője, a többi uj díszletet  Lülkemeyer Frigyes és Vogel Ferencz
színházi festő, a gépezetet készité Thomász Bálint.
(Rendező: Szabó.)
S m e m é l y s e t s
Cheristane, tündér Törökné. i: Ferkó). , . . , 'inasok Jancsi)
Boránd. Miska ) hajósiAzúr szolgáló szelleme Philippovich. Hegedűs F. Tamás) . . Marosi.
Fiotvel Gyula . . . Temesváry. Klugheim, elnök . . Dósa. Örzse 1 . . . .
W olf, komornyik . . Zöldy. Amália, leánya Lukácsiné. Miska
Kaiicza, szobaleány . Horváthné. Fiitterstein, báró . Barátosi. Jancsi gyermekek Boránd Gyula.
Bálint, inas . . . 
Chevalier Dumont
Szabó. | Udvirmesíer . . . Horváth I. Pista
Follényi. I Ékárus . . . . Jóska
Lusztig j . . .  . Nagy. !' O r v o s ....................... Szenlkuti. Egy kertész . . . Bartha.
Pralling J Fiotvel barátai Sándori. |! Betti, szobaleány . . . Szöllősi H. Koldus *  *
Helm } , . . . Marosi. jl Egy öreg asszony . Zöldyné.
Schokkel, építő mester Horváth Vincze. PiRCze mester . Bartha.
A második felvonásban ITIfck-FIOCk-polka* Tánczolja Balláné.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál.
HelyáraH SAlsó és közép páholy 4frt 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr
Támlásszék tfrt. Földszinti zártszék 90kr Emeleti zártszék 0 O  kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
30kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre kr.
Kezdete fél 8 órakor, vége 10 után.
Utolsó b é rle tliird e té s  16  előadásra.
Tisztelettel értesittetik a t. ez. közönség, hogy az utolsó bérlet, ma follyó hó 6-kán veszi kezdetét. A bérlet ár 
16 előadásra következő: Családi páholy 60 frt. Alsó és közép páholy 56 frt. Felső páholy 40 frt. Támlásszék 12 frt. Alsó 
zártszék 8 frt. Felső zártszék 6 frt. 40 kr. A szín h ázt bizottság'.
Debreeun, t873. NyoM.loU* város könyvnyomdájában. (Bgm.)
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